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ABSTRAK 
 
Annee Laurent,  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan 
lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan CV Samanda Transportation. . Penelitian ini 
merupakan penelitian kausatif yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh 
kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Samanda 
Transportation Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di CV 
Smanda Transportation , sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 133 ( seratus tiga puluh 
tiga) responden yang bekerja di CV.  Samanda Transportaion Teknik pengambilan sampel yaitu: 
teknoik jenuh (sensus). Pengujian instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, teknik 
analisis data menggunakan uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, serta uji hipotesis pada α 
= 0,05. Hasil penelitian mengemukakan bahwa: (1) kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan CV. Samanda Transportation dengan sig 0.0370 (2) lingkungan kerja 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Samanda Transportation 
dengan sig 0,0315. 
Kata kunci:  Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja  
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ABSTRACT 
 
Annee Laurent.  This research aimed to know the impact of compensation and 
work environment on employee job statisfaction CV. Samanda Transportation . 
This research describes causative and explain how compensation and work 
environment influence employee job statisfaction CV. Samanda Transportation. 
The population in this research are all of the employee in CV. Samanda 
Transportation, while the sample in this study was 133 ( one hundred thirty three) 
of respondents were work in CV. Samanda Transportation. sensus technique are: 
the total sample . Tests performed with the instrument validity and reliability, data 
analysis techniques using classical assumption test, regression analysis, and 
hypothesis testing at α = 0.05. The results suggest that: (1) compensation 
influence employee job statisfaction on CV. Samanda Transportation with sig, 
0.370 (2) work environement influence job statisfaction on PT. Karya Mitra Muda 
with sig. 0.315. 
Keywords : Compensation, Work Environment and Job Statisfaction 
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